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Så kom foråret i haven, og 
der er blevet travlt. Alt spi-
rer og vokser, både stauder 
og frø. 
Ugræs er føget…
På grund af deres tidligere 
anvendelse som medicin, 
har vi i haven en del plan-
ter, der normalt regnes for 
ukrudt, bl.a. mælkebøtter, 
vejbred og skvalderkål.
Ukrudt kan defineres som 
planter, der står det forkerte 
sted, og de nævnte planter 
har det med at smide frø, 
som flyver over i nabobede-
ne, hvor de ikke skal være.
Så kunsten er at se på de 
små frøplanter, om de hører 
til, der hvor de står, eller ik-
ke. Udfordringen er, at spi-
rerne ikke helt ligner den 
voksne plante. Det er det 
samme som med os menne-
sker. Jeg var nok også lidt 
sødere som baby.
Mælkebøtte
Da vi skulle have mælke-
bøtten et sted mere i urteha-
ven, ventede jeg på, at én 
skulle så sig selv på stedet. 
Krudt og ukrudt i den medicinske urtehave
Det kræver sin kvinde at holde en have, hvor vilde planter og 
nytteplanter skal leve side om side i fredelig sameksistens. 
I det følgende fortæller museumsgartner Birthe Annamann 
bl.a. om at holde styr på det ukrudt, som gerne må være i 
den flotte museumshave.
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Det er nemlig nærmest 
umuligt at flytte en mælke-
bøtte, fordi den har pælerod 
ligesom en gulerod.
Jeg skulle ikke vente læn-
ge, før den var der. Nu skul-
le jeg bare huske, at den ik-
ke var ukrudt, der skulle 
væk. Så nu har vi vores 
mælkebøtter, hvor de skal 
være. Alle andre mælkebøt-
ter er ukrudt!
Skvalderkål
Selv skvalderkålen – dette 
forhadte rodukrudt – har vi 
i haven. Hvem har ikke prø-
vet at have den under hæk-
ken eller i et staudebed. Jeg 
har den både som nytteplan-
te i et bed i museumshaven 
og som ukrudt enkelte ste-
der, i museumshaven såvel 
som hjemme i min egen ha-
ve.
Vi skulle have den i den 
medicinske urtehave, fordi 
den i middelalderen blev 
indført i Danmark som læ-
geplante. Dens latinske arts-
navn, podagraria, hentyder 
til den tidligere anvendelse 
mod podagra og andre gigt-
lidelser.
Jeg prøvede derfor at 
plan te et stykke skvalderkål 
under vores hassel, men nu 
var det pludselig svært at få 
den til at gro. Så prøvede 
jeg under vores figentræ. 
Det ville skvalderkålen 
godt, men samtidig bestem-
te den sig også for at vokse 
under hasselen. Det er fint 
nok, men den er ukrudt i 
bedet, hvor den ikke skal 
være.
Kom og nyd haven
Sådan er museumshaven 
fyldt med spændende og of-
te flotte planter, som får lov 
til at leve deres eget liv un-
der kontrollerede former. 
Krudt såvel som ukrudt. Så 
kom og besøg haven og nyd 
blomsterfloret og planternes 
fascinerende variation i de 
kommende måneder. God 
sommer!
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